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OPLYSNINGER OM TYSKE OG HOLLANDSKE
REFORMERTE I KJØBENHAVN 1690.
Af K. C. Rockstrok.
I.
Medens der haves ret gode Oplysninger om de franske Reformerte i Kjø-
benhavn ved ovennævnte Tid,1 vides der forholdsvis lidt om de betydeligt
talrigere tyske og hollandske. De efterfølgende Lister,2 der er Indberetninger
fra de to reformerte Præster: Hofpræsten Magister Johannes Musculus3 og
Præsten ved den reformerte Kirke i Gothersgade Warner Koene4 (Köne), fin¬
des i Rigsarkivet i Pakken Danske Kane., Henlagte Sager 1690—91. Det kan
ikke oplyses, hvad der har foranlediget Udarbejdelsen af Listerne; men de er
ved en Ordning i Nutiden sat i Forbindelse med en Ordre af 26. April 1690
til Overrentemester Brandt vedrørende franske Udvandrere.5
Dronning Charlotte Amalie, der efter sit Giftermaal med Christian V ved¬
blivende var reformert, havde fra 1667 sit eget Kapel i Slottet og egen Hof¬
præst, nærmest for de til Hoffet hørende. Trods skarp Modstand fra gejstlig
Side og nogen Vrantenhed hos Kongen, men kraftigt støttet af den kloge og
energiske Dronning og nogle af de fremmede Gesandter opnaaede de Refor¬
merte i Aarene fra 1682 fri Religionsudøvelse og en Del Privilegier, naar de
bosatte sig i Riget, og, foruden de ældre Kirker i Gliickstadt og Altona, Til¬
ladelse til at have Kirke i Fredericia og i Kjøbenhavn. Kongen havde dog
helst set, at den sidstnævnte opførtes paa Christianshavn eller Gammel Ama¬
ger.8 1685 indviedes en foreløbig Kirke i Vinhandleren Vigant Michelbeckers7
Gaard, og navnlig ved Hjælp af betydelige Pengegaver fra Dronningen var
man 1688 saa vidt, at Dronningen kunde nedlægge Grundstenen til den re¬
formerte Kirke i Gothersgade, hvortil Kongen havde skænket Grunden, og den
10. Nov. 1689 kunde Kirken indvies.8
1 D. L. Clément, L'Église Réformée å. Copenhague, Coph. 1870. Louis
Bobé, L'Immigration des Franfais en Danemark, Coph. 1935. Festskrift til Kr.
Erslev, 1927, S. 353—70.
2 Se Afsnit III, Litr. G—L (S. 225—42).
3 Han kom som Hofpræst hos Charlotte Amalie med fra Kassel 1667. Død
i Bern 1708.
4 Han kom 1687 fra Bremen til Kjøbenhavn; død Marts 1714. Han har
udarbejdet Tegning til Præsteboligerne ved Reformert Kirke.
5 Se Afsnit II (S. 223—25).
6 »Gammel Amager« til Forskel fra »Ny Amager«, det nuværende Frede¬
riksberg.
7 Gysbert Wigand Michelbecker, 1630—92. Hans Gaard laa dér, hvor
senere Prinsens Palæ opførtes.
8 Almindeligt om de Reformerte ved denne Tid findes i E. Holm: Dan¬
mark-Norges indre Hist. 1660—1720, I, S. 213 ff., 349 ff. og O. Nielsen: Kjø¬
benhavns Hist. og Beskr., V, S. 343 ff. samt de i disse Skrifter anførte Kilder.
Ogsaa i Carl Bruun: Kjøbenhavn, II, S. 251 ff. og i Traps Danmark, 3. Udg.,
I, S. 90 meddeles adskilligt. Se endvidere »Den reformerte Kirke i Køben¬
havn«, Text af Vilh. Lorenzen, 1914.
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Listerne over Menighederne er affattet et Aar senere — for øvrigt paa
et Tidspunkt, da Kongen var i meget irriteret Stemning mod de Reformerte.
Listerne omfatter
1. Ugifte Personer, Litr. G.
2. Ægtepar med forskellig Bekendelse og deres Hørende til
ugifte Børn, Litr. H. Byens Menighed;
3. Ægtepar alene Reformerte og deres ugifte affattet af Koene.
Børn, Litr. I.
4. Militære, dels af Byens, dels af Hofmenigheden — ogsaa af Koene
— Litr. L.
5. Hofmenigheden — af Musculus — Litr. K.
De to Præster tilføjer, at Listerne ikke er fuldstændige, da en Del Refor¬
merte gaar til Alters ved andre [lutherske] Kirker, og man faar Indtryk af, at
Hofpræsten, der dog havde været i Embedet en lang Aarrække, ikke har gjort
sig synderlig Umage for at skaffe Oplysninger. En løselig Optælling giver, at
de to Menigheder har talt mindst 500 Personer, gamle og unge. Men Antallet
har været adskillig større, da Angivelse af mindreaarige Børn i Familierne
jævnlig mangler. Man har hidtil antaget, at de »tyske Reformerte« højst talte
400 Personer. Carl Bruun anslaar Antallet af »Medlemmer« 1685 til omtr.
150, 1694 til 215 »Personer«.
At Børn fra de blandede Ægteskaber snart er døbt luthersk, snart refor¬
mert kan ikke undre, navnlig ikke for de ældre Børns Vedkommende, for den
Tid, da der ikke var nogen reformert Bymenighed. September 1690 udstedtes
der kgl. Reskript om, at ved blandede Ægteskaber skulde Vielsen ske ved en
luthersk Præst og Børnene »opdrages« (døbes) luthersk.1
De Reformerte var spredt over hele Byen. De var navnlig Haandværkere,
mange Soldater, en Del Søfarende; kun ganske enkelte almindelige Arbejdere.
Efter Listerne er tilføjet en Indstilling til Kongen, paa Fransk, om visse
Skridt til at trække franske Udvandrere ind i Landet — se Afsnit II.
Originalernes Retskrivning er nøje fulgt, undtagen at sz samt langt s og
kort s er erstattet med ss, og at der er tilføjet nogle Skilletegn.
II.
An Herrn Ober Rentmeister Brandt.
C 5: Nachdehm uns unser Estats Rath Rambouillet de
la Sabliére2 aller unterthänigst vortragen lassen, welchergestalt Er
dahin angewandt wäre, wie Er ein theil bemittelter frantzösischen
Refugirte aus Engellandt, der Schweitz undt andern ohrten, her-
ein ziehen möge, mit gehorsahmbter bitte, wir geruheten Ihn, zu
einiger ergetzlichkeit fiir die darunter zu unsern diensten anwen-
dende miihe, ak auch zu abhaltung der Ihme desfals obliegenden
Correspondentz -Kosten, mit einer jährlichen pension
zu begnadigen, undt wir dan, gegen solch sein unterthänigstes er-
bieten, seinem gesuch stat gegeben, undt Ihme eine pension
von 500 Rth. in königl. gnaden beygeleget, So ist hiemit unser
1 Se Hist Tidsskrift, 5. Rk., III, S. 521.
2 Nicolas de Rambouillet de la Sabliére, f. 1656; han var et virksomt og
meget betydende Medlem af den franske reformerte Menighed, saa længe han
var her i Landet.
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allergnädigster wille undt befehl, dass du die anstalt verfiigest,
damit ermeltem unsern Estats Rath solche pension von
dato an, bis zu unserer weitern verordtnung, jährlich richtig
abgefuhret werden möge.
Wornach p. p.
Paaskrift: Copenh. 26. April 1690. An Herrn Ober Rentmei-
ster Brandt, dass Estats Rath Rambouillet de la Sabliére zu
Herein Ziehung einiger bemittelten frantzösischen Refugiés und
desfalls anwendender Bemiihung eine pension von 500 Rthlr.
haben soll.
Senere Paategning: G. Registr. 347.
I Nutiden: Koncepter og Indlæg t. Geh. Registr. 1690 April.
Memoire pour étre presenté å Sa Majesté
le Roy de Dannemark et de Norvegue.
Deux choses principalement sont cause qu'il n'est venu que
peu de Frangois en Dannemark. L'une que lors qu'on s'est adressé
å Messieurs les Ministres de Sa Majesté å Londres et å. la Haye
pour trouver quelque facilité å venir ici, ils ont répondu qu'ils
n'avaient point d'ordre pour cela. L'autre que comme on est assés
souvent inquieté sur la jouissance des Privileges que Sa Majesté a
eu la bonté d'accorder å ceux qui se retirent dans ses Etats, il arrive
qu'on ne sait å qui s'adresser pour s'y faire maintenir; aucun de nos
Seigneurs les Ministres et officiers de Sa Majesté n'ayant point de
commission particuliaire sur ce sujet, et tous ensemble ayant un
grand nombre d'autres occupations bien plus importantes.
Cela fait que si Sa Majesté souhaitte qu'il se fasse dans ses
Etats quelque établissement considerable, il faudroit qu'elle eut la
bonté de faire deux choses. La premiere qu'il lui pleut de donner des
ordres precis å Messieurs ses Ministres dans les Cours étrangeres,
afin qu'ils re$oivent tous ceux qui pourront s'adresser å eux, et qu'ils
fassent ce qui dependra d'eux pour faciliter leur transport.
L'autre chose qui seroit peut étre encore plus necessaire c'est
qu'il lui pleut de jetter les yeux sur quelqu'un de Messieurs les offi¬
ciers de sa Cour, ou telle autre personne qu'il lui plairoit, et de lui
donner une commission particuliére pour cette sorte d'affaires, afin
que tant ceux qui voudroient venir ici, que ceux qui y seroient déjå
peussent s'adresser å lui par lettres, ou autrement soit pour faire
savoir å Sa Majesté les graces qu'ils ont å lui demander, soit pour
se conserver la jouissance de celles qui leur auroient été accordéés.
Son Altesse Electorale de Brandebourg a fait quelque chose de
semblable, et il y a lieu d'esperer que s'il plaisoit å Sa Majesté de le
faire, plusieurs de ceux qui sont en Suisse, en Angleterre, et ailleurs,
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et qui n'y pouvant plus demeurer, cherchent å s'établir en d'autres
pals, viendroient dans celuici pour y joulr du benefice des Edits de
Sa Majesté, et des effets de sa protection Royale.
[Uden Sted, Dato eller Underskrift.
Blyantspaategning i Nutiden: ad 26/4 1690.«]
(Gengivet tidligere i ovenanf. Skrift, L'Immigration des Fran-
gais, 1935, S. 97).
III.
[Litr. G.]
Register der Reformirten, Teutscher und Holländischer
nation welche zur Stadts Gemeine1 gehören und noch ledige
Persohnen seint.
1. Jost Krudorp, Kramer Junge bey Keiklingen auff der Kop-
makerstrassen.
2. Frans Herman Vogelsang,2 Kramer Junge, bey Diderich de
Moor auff der Kopmaker strasse.
3. Johan Steets, Spiegelmachergesel, wohnet bey HUtzen in der
Compagnie strasse.
4. Johan Wooks, Kabinetmacher,3 wohnet gleichfals bey Hiit-
zen (S. 233).
5. Hans Henrich Rudiger, Gertner gesel, wohnet bey Muller
auff Christians Haven.
6. Johan Merci, Uhrmacher gesel, hat sich eine Zeitlang zu
Soor aufgehalten.
7. Josias Barbet* Miniatur schilder, hält sich auff am
Amacker Markt bey Henrich Hesselman.
8. Jurgen Wilhelm Schmeltzeisen, Jager auff Friederichs thai.5
9. Martin Ulrich,e Kochsgesel, wohnet bey seinem Bruder in
der Hiischen strassen.
10. Hartman Kolhausen, Jager auff Giorsleben.7
11. Anna Sophia Schwagers, wohnet bey Trellon8 in der Wim-
melschafft.
1 Der skelnes mellem Bymenigheden (Könes) og Hofmenigheden (Muscu-
lus').
2 Han blev Menigheds-Ældste 1744.
3 Panelskærer (Billedskærer). (Se S. 233. Nr. 4).
4 Eller Barbette. Han var fra Strassburg; blev Menigheds-Ældste 1700;
var Miniaturmaler.
s Frederiksdal tilhørte Dronning Charlotte Amalie.
6 Broderen Hans Ulrich fik 1698 Næringsbevis som Stadskok i Kjøben-
havn.
7 Gjorslev tilhørte da Dronning Charlotte Amalie. Forud havde det til¬
hørt Joachim Irgens. Om Irgens, dennes Enke og Børn se Liste I Nummer 38,
S. 235.
8 Formentlig Jonas Trellund, der skyldte Musculus en betydelig Pengesum.
(Dsk. biogr. Lexikon).
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12. Die Edelgebohrne Jungfrau Dalwig, beim H. General
L e u t.9 Pies.
13. Deren Kammer Metjen Gerdrutt Kolin.
14. Abraham Seger, Schuknecht, wohnet bey Meister Grossheintz10
in der Kloster strassen.
15. Peter Seger, Schuknecht, wohnet in der Compagnie stras¬
sen gegen den Beyvogt iiber.
16. Johannes Nevens, Kupfer schläger, wohnet beym strande, in
der Balhaus strassen.
17. Anthonius Seeglas, Goldschmitt gesel, wohnet bey Henry de
Moor11 in der Wimmelschafft.
18. Johan Honholt, Natelmacher gesel, wohnet in der Springstras-
sen.
19. Johan Triest, Weinverlasser,12 bey Wigand Michel Becker in
Calkboden [Kalleboderne].
20. Herman Fabricius, Weinverlasser, bey Abraham Lehn,13 in
der Wimmelschafft.
21. Johan Christian Knabeschuh, Huttmacher gesel, wohnet bey
Henrich Gord in der Christian Benneken strasse.
22. Jost Peter Speng, Kramer,14 wohnet auff der Kopmacher stras¬
sen; dessen
23. Schwester, Margareta Speng, welche bey ihm im Hause.
24. Conrad Plasman, reiset aus Westphalen ab und zu; wan er hie
ist helt er sich auff bey Hesselman beim Amacker markt.
25. Mr. Hubrecht, reiset von Paris ab und zu; wan er hie ist hat
er sein verbleib bey Wigand Michel Becker.
26. Charlotte Juliana Batzer, nachgelassene Tochter von vorigen
Oberjeger auff Jegers Burg.15
27. Jasper von Rehnen, Gleser gesel, wohnet auff Christians Ha¬
ven bey Meister Mårten Bor.
28. Hans Jurgen Schuchard, Schneider gesel, arbeitet bey des Kö-
nigs Schneider Johan Schumacher.18
29. Wendel Herman, Schuknecht, wohnet in der Kloster strassen
bey Meister Jens Jensen.
30. David Lenher, Drechsler gesel, wohnet in der Antoni strass
bey Meister Michel Klau.
9 Generalløjtnant Samuel Christoph v. Plessen (1640—1704) var gift med
Cathrine Margrethe v. Dalwig (1654-—1726). Se S. 237, Note 64.
10 Jacob Grossheintz (eller = heimtz) fik 1711 bevilget Beskyttelse mod
sine Kreditorer for Krigens Varighed. Se endv. Liste H, Nummer 40, S. 231.
11 G. H. de Moor var Menigheds-Ældste fra 1687.
13 Vinkyper.
13 F. 1643, d. 1709; bekendt Storkøbmand, Vinhandler, Skibsreder.
14 Kryderihandler, Urtekræmmer.
16 Jægersborg tilhørte Dronning Charlotte Amalie. (Se S. 239. Note 77).
16 Kgl. Hofskræder. Han ejede Hus ved Gammelstrand.
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31. Joachim Timannus, schlösser gesel, wohnet bey Meister Hanss
Haber in der Compagnie strass.
32. Jurgen Mareks, Tischler gesel.
33. Friederich Johan Farrenholtz, Kramer Junge bey Jost Peter
Speng auff der Kopmacker strasse.
34. Christianus Theodorus Orlob, Barbirer gesel.
35. Johan von Hemert, Weinverlasser von Piter von Hemert,17
wohnet in der grossen H. Geiststrass in der Stadt Staade.
36. Casper Faber, Schneidergesel, bey der Königin schneider.
37. Piter Been, Buchhalter von Wigand Michel Becker in der Kal¬
boden.
38. Johan Piters, Schiffer, wohnet bey Fedde Piters in der Marck-
strasse.18
39. David Woitke, Weinverlasser bey Michel Abbesteé19 in der
Oster strasse.
40. Wilhelm Woitke, Kramer gesel by Everd Weidman20 in der
Wimmelschafft.
41. Wilhelm Quintin, ein armer Mensch, mit einem Auge; lebet
von unserm almosen.
42. C a p. Branders nachgelassene Wittib, wohnet auff Christians
Haven.
43. Peter Held, Schiffer. |
44. Naltje Helds, dessen schwester >, wohnen in der Laxse strass
) in der schifferbuden.
45. Hein Pitersen, Pottekramer beym strande.
46. Aletta Brunsman, junge Tochter, wohnet in der schiffer buden.
47. Stephan Cassel, Gelbgiesser21 geseli; dessen Schwester
48. Wirtje Cassel, dienet bey ihrem bruder Rubbert Cassel
49. Margretha Maria Ohrts, wohnet bey mir.
Diese seint von ledigen persohnen, welche erforschen können,
seint nicht alle angezeiget, komt weil einige anderwertig zur c o m-
munion gehen.
Copenhagen den 3. 9br. 1690.
Warner Koene.
17 F. 1648, d. 1703. Han var med til at grundlægge Menigheden og var
Menigheds-Ældste fra 1687. En yngre med samme Navne var 1707 Fassbinder
(Bødker) og Vinhandler.
18 Magstræde.
19 Michael Abbestie, Storkøbmand (c. 1612—98). Menigheds-Ældste fra
1687. Om ham se nærmere Personalhist. Tidsskr., 4. Rk., II, 1899.
20 Ewert Weidemann var 1689 Medlem af en Kommission om de unge
Kræmmeres faglige Sammenslutning.
21 Gørtler.
22 Robert Cassel (Kassel, Køssel) var fra 1690 Graver og Degn ved Ref.
Kirke. Se endvidere om ham Liste H, Nummer 50.
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[Litr. H.]
Register der Reform irten Teutscher und Holländischer
nation, welche mit L u t h e r i schen Männera oder Frauen,
verheirathet, samt deren unverheiratheten Kindem, und zwarn
solcher, die zur Stadts Gemeine gehören.
1. Samuel Reinholtz, Elffenbein Dräer,23 hat eine L u t h. frau,
keine kinder, wohnet auff dem Amacker marckt, bey des
Königes Kannegieszer.
2. Johan Kier, Schneider, hat eine L u t h. frau, keine kinder,
wohnet in der Griinen straszen.
3. Samuel Gordon, Wirth, hat eine L u t h. frau, keine kinder,
wohnet in der Griinen strassen.
4. Johan Petersen, vor diesem ein Kreutz schmidt,24 wird anitzo
meist von unseren almosen unterhalten, hat 9. kinder von zwo
frauen, davon 8. in der Teutschen Lutherischen Kirchen
getaufft, das 9te von mir: (1) eine Tochter von 24. Jahren,
(2) eine Tochter von 23. jahren, haben albereits in der Teut¬
schen L u th. Kirchen gecommuniciret. (3) sohn von
18. jahren, (4) Tochter von 15. — diese von der vorigen
frauen. (5) Sohn von 13. (6.) Tochter von 10. (7) Sohn von
8. jahren, (8) sohn von 7. (9) Tochter von 3. jahren.
5. Johan Wilhelmsen, Barbirer auff den Königlichen schiffen, hat
keine kinder, wohnet in der Regen strassen.
6. Hieronymus Feit, Schumacher, hat keine kinder, wohnet in
der Antoni strass.
7. Henrick Wilcken, Koch, 1. sohn von 1. jahr, in der Teutschen
L u t h. Kirchen getaufft, wohnet auff der Gottes strasse.25
8. Hanss Jiirgen Schwede, Rademacher, hat keine kinder, wohnet
auff Christians Haven.
9. Hans Jiirgen Kretzer, Barbier, hat keine kinder, wohnet auff
Christians Haven.
10. Lucretia Wulf, nachgelassene Wittib von Sr. Andres Wulf,2e
lasset die Königliche lunten spinnen; deren älteste Tochter
Dorothea,
die zweyte Heilida,
sohn Jacobus, haben albereits bey den Reformirten ge¬
communiciret; die jiingste von 16. jahren Elisabeth in





28 Andreas Wulff (Wolf) fik 1672 Eneprivilegium paa et Luntespinderi
med Leverance til Hæren og Flaaden m. m.
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11. Hans Michel Vlrich,aT Koch, hat 3. kinder: (1) sohn von 10.
jahren, (2) Tochter von 4. (3.) ein Tochter von l/i jahren;
alle in der L u t h. Teutschen Kirchen getaufft, wohnet in der
Huschen strassen.
12. Johan Wilhelmsen, dem vor einigen jahren beide beine unter
einem Wagen abgebrochen, wahr ein Taglöhner, nun aber
wird er meist von unsern almosen unterhalten, hat 2. kinder:
(1) eine Tochter von 5. jahren, welche in L. frauen Kirchen
getaufft, (2) eine Tochter von 1 /2 Jahren, von mir getaufft,
wohnet in der Tilger strassen.28
13. Johan Forbers, ein Taglöhner, hat 3. kinder, (1) eine Tochter
von 8. (2) ein sohn von 5. (3) sohn von 2. jahren. Alle in
der Runden Kirchen getaufft. Wohnet in der Lannemarck.
14. Catharina Magdalena Schwagers, Wilhelm Treions, eines
Kramers, frau, hat zwo Tochter, (1) von 2. (2) von 1. jahr,
beyde in der Holms Kirchen getaufft, wohnet in der Wim-
melschafft.
15. Casper Ernst Eisenberger, vor diesem in vielen jahren in
Kriegs bedienung alhie gewesen, nun aber sich einiger massen
von der feder ernehret, doch in grosser armuth wegen seiner
stets bettlegerigen frauen, auch in Consideration des¬
sen der almosen von unserer Kirchen geneusst. Hat 6. Kin¬
der (1) eine Tochter von 24. jahren, (2) einen Sohn von
22. (3) Tochter von 20. jahren, alle in Friedericia
getaufft. (4) eine Tochter von 17., in der Holms Kirchen,
(5) sohn von 13. in der Teutschen L uth. (6) ein sohn von
5 jahren auch daselbst getaufft, davon die beiden ältesten
Tochter bereits bey den Luth. gecommuniciret, woh¬
net in der ferber strasse.
16. Christojf Fibel, boorschmit, hat keine kinder, wohnet im
Trompetter gang.
17. Henrich Brokam, Steinhauer, hat 2. kinder: (1) Tochter von
2. jahren, von mir getaufft, (2) sohn vor einigen tagen ge-
bohren, aber noch nicht getaufft, wohnet in der neuen Kö-
nigs strassen.
18. Valentin Neuhauss,29 Senckeler, hat (1) Tochter von 1J/2 jah¬
ren, getaufft in der Teutschen Luth. Kirchen, wohnet in der
grossen H. Geist strassen.
19. Martin Henneman, Spiegelmacher, dessen Kinder alle Luth.,
wohnet in der grossen H. Geist strasse.
2T Se S. 225, Note 6.
28 Teglgaardsstræde.
28 Han var Snedker; fra 1699 Menigheds-Ældste. Muligvis var Efternav¬
net Neuheus.
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20. Agnet Greyersetz, hat einen Huttmacher zum Man und 2.
Tochter (1) von 7. (2) von 6. jahren, beide in der Teutschen
Kirchen getaufft, wohnet in der Phiolen strassen.
21. Johan Bramstedt,30 Tobacksverkauffer, hat einen sohn von 15.
Jahren, zu Elsenör getaufft, wohnet beim strande.
22. Gerrit Caatman, Laken Weber,31 hat 3. kinder: (1) sohn von
4. (2) Tochter 2J4, (3) Tochter 2. Monath, alle von Refor-
m i r ten getaufft. Wohnet im Goldhause.
23. Dirich Wichman32 Drögscherer, 1. sohn \/z Jahr alt, in der
Holms Kirchen getaufft, gehöret zum Goldhause.
24. Gerhard Ackerman,i2i hat 1. Tochter von 3 Monath, ist in der
Teutschen L u t h e r i schen Kirchen getaufft, wohnet in der
Schifferbuden.
25. William Rakowel, Engelscher strump weber, hat 2 Tochter
(1) von 12. (2) von 7. jahren, beide von Ref or mir ten
getaufft. Wohnet in der rosen strasse.
26. Hillewig likes, frau von Lodewig Schmitt, Goldarbeiter. Hat
zwey Kinder: (1) ein sohn von 2. jahren, in der Holms Kir¬
chen getaufft, (2) eine Tochter von jahr, von mir getaufft,
wohnet in der Wimmelschafft.
27. Wilhelm Doff, arbeiter auff dem Holm, hat 3. kinder: (1)
sohn von 10. jahren, (2) Tochter von 6. jahren, (3) sohn von
3. jahren. Alle in der Teutschen Luth. Kirchen getaufft,
wohnet in der Wagemans strasse.
28. Jacob Treuchhorn, Schumacher, hat 1 sohn von 1 jahr, ist von
mir getaufft. Wohnet in der Kloster strassen.
29. Cordula Ludolps,33 frau vom Königlichen Werdin, hat keine
kinder. Wohnet in der strand strassen.
30. Thomas Tillier, dem sein bein in Königs dienste abgeschossen
und anitzo unseren almosen geneusst, hat keine kinder, wohnet
auf der Königin Brettstrasse.
31. Johan Ilckes, Wirth, hat 1 Tochterlein ohngefehr eines halben
Jahres, von mir getaufft, wohnet in der Schifferbuden.
32. Johannes Jens, Meckeler,34 hat 2 kinder (1) Tochter von 2.
jahren (2) sohn von /2 jahr, beide von H. Musculo getaufft.
30 Bramstedt, Johan (elleri Hans eller Jean) fik 1672 Privilegium paa
Oprettelse af Tobakspinderier i Kjøbenhavn og Helsingør. Han havde Ejendom
ved Gammelstrand og var fra 1687 Menigheds-Ældste.
31 Klædevæver.
32 Funktionær ved den milt. Klædefabrik i Rigensgade.
32a Han var Menigheds-Ældste fra 1703. Som Borger og Vinhandler havde
han 1715 paa Østergade ladet opføre en Bygning, tre Lofter høj og med
Kælder og fritoges i seks Aar for Grundskat og Indkvartering.
33 Gift med »Miintz-Wurdierer« (Wardein, Werdin, Guardein) Conrad




33. Lambert Tademan,85 Königs Meckeler, hat 2. söhne, (1) von
13. (2) von 6 jahren, beide von Reformirten getaufft.
34. Elisabeth Alberts, hat einen Koch zum Manne, aber keine kin¬
der, wohnet in der breiten Königsstrassen.
35. Lorens de Hadder, seiden Weber gesel, hat keine ungetraute
kinder, wohnet bey der verstorbenen Königin garten.
36. Schaut bey nacht, Andreas Dreyers38 nachgelassene Wittib, hat
5. kinder, (1) sohn ongefehr 16 jahr, in der Reformir ten
Kirchen getaufft, (2) sohn Christian von 11 jahren, (3)
Tochter von 9. (4) Tochter von 8. (5) Tochter von 7. jahren;
diese vier letzten in der Holms Kirchen getaufft, wohnet auff
Christians Haven.
37. Henrick Friess frau, hat 1. sohn von 1J4 jahr, getaufft zu
Rotschild in der Thum Kirchen.
38. Fedde Pieters, Schiffer, hat 1. Tochter von 1*4 jahr» getaufft
in der H. Geist Kirchen, wohnet in der Marck strasse.
39. Wilhelm Janssen, Pottekramer, hat keine kinder, wohnet in der
Schiffer buden.
40. Jacob Grossheintz,37 Schumacher, hat 4. kinder: (1) sohn von
6. jahren, (2) Tochter von 4. jahren, diese in der Teutschen
Kirchen getaufft, (3) ein sohn von 3. jahren, von mir getaufft,
(4) ein Tochter von 54 jahren, in der H. Geist Kirchen ge¬
taufft; wohnet in der Kloster strasse.
41. Cornelis Kreinsenroth, Schiffer, hat 1. sohn von 9. jahren,
ist in der Holms Kirchen getaufft, wohnet in der Balhaus
strassen beim strande.
42. Arend Classen, schiffs Zimmerman, hat einen sohn, dessen
Tochter aber communiciret bey den Luth. wohnet
auff Christians Haven.
43. Johan Harrissen, hat keine besondere profession, weiss
auch nicht ob er hie bleiben wird. Hat 1. sohn von 1 f\ jahr,
getaufft in L. frauen Kirchen, wohnet in der Gottes strass
bey Jacob Knutzen schiffsschreiber.
44. Johan Schöning, Zimmermeister, hat keine kinder, wohnet in
der Christian Beren strassen.
45. Clas Jansen, Oelschläger, hat 1. Tochter von 3 jahren, in der
Holms [?] Kirchen getaufft, wohnet auff Christians Haven.
46. Adrian Cornelissen,3S Schiffer, hat 8. kinder, alle auff Chri-
35 Lambertus Tadema blev 1679 antaget som Stadsmægler i Kjøbenhavn.
1681 fik han udførlig Instrux som saadan.
36 Dreyer var død 1686. Enken hed Geriche van Schraych.
37 Se Liste G Nummer 14, S. 226, Note 10.
38 Maaske den Adrian Cornelissen »fra Holland«, der 1684 fik Tilladelse
til at sælge en Søtønde med Lænke [til Forankring], han havde opfisket ved
Helsingør.
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stians Haven getaufft: (1) Tochter von 21. Jahren, hat al-
bereits bey den L u t h. gec o m m u n c i ret, (2) sohn von
19. (3) sohn von 16. (4) Tochter von 13. (5) sohn von 11.
(6) Tochter von 9. (7) sohn von 6. (8) Tochter von 3 jah¬
ren. Wohnet auff Christians Haven.
47. A\d\rian Jansen, Schiffer, hat 5. kinder, (1) sohn von 13.
jahren, (2) sohn von 10. (3) Tochter von 9. (4) Tochter
von 6 jahren; diese vier in Niclai Kirchen getaufft; (5) sohn
von 1 jahr, von mir getaufft. Wohnet in der Königin Brett-
strasse.
48. Weiertge Jacobsen, Henrick Jacobsen steurmans Frau, hat
4. Töchter, die (1) von 20 jahren, hat albereits bey den R e-
formirten Communiciret, (2) von 18. jahren, von
Reform, getaufft, (3) von 12. jahren, gleichfals von R e-
formirten getaufft, (4) von 6. jahren, in Nicolai
Kirche getaufft; wohnet beim Königs Marck.
49. Johan Thomas, wohnet auff dem Ziegelwerck, auff Amack,
hat 2. söhne: (1) von 9. (2) von \/i jahr, beyde getaufft
auff Amack.
50. Rubbert Cassel,™ Kuster bey der Teutschen Reformir ten
Gemeine, hat keine kinder. Wohnet auff der Kauffmacker
strasse.
Von obengesetzten habe keine mehr andeuten können, weil
einige anderwertig zum H. Abendmahl gehen.
Coppenhagen d. 3. 9br. 1690.
Warner Koene.
[Lit. I.]
Register der Reformir ten Teutscher und Holländischer
nation, welche zur Stadts Gemeine gehören, die verheirathet,
und beiderseits Reformirt, samt deren noch unverheiratheten
Kindern.
1. Clas Bruns,40 bedienter in der seiden Mannofactur,
dessen frau, sohn Niclaus, Tochter Gerdrutt, hat dazu bey
sich 2. Tochter kinder, welche älterloss. Wohnet auff dem
alten Marckt.
2. Johan Reinholtz,41 Engelscher Schumacher, dessen Frau; hat
einen grossen Sohn, welcher dienet bey Philip Walcken,*2
seiden färber, und 3. kleine, sampt 4. Tochtern. Wohnet am
strande.
39 Se Liste G Nummer 48, S. 227, Note 22.
40 Clas (eller Niclas) Bruns var Menigheds-Ældste fra 1687.
41 Han var muligvis i Slægt med Samuel Reinholts Engelschman, der 1669
optoges i Drejerlavet i Kjøbenhavn.
42 Han var Menigheds-Ældste fra 1687.
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3. Philip Walcken42 seiden färber, dessen frau; hat keine kin¬
der. Wohnet auff dem alten Marckt.
4. Jarss Hiitzen, Engelscher Spiegelmacher, dessen frau; hat 1.
Tochter. Wohnet in der Compagnie strasse.
5. Conrad Braun,43 Tischler, hat von seinen kindern nur einen
sohn hier, Nemlich Johan Balthasar, lemet die Orgel schla-
gen, und wohnet bey seinem Vatter in der Oster strassen. Die
iibrigen 5. seint zu Cassel bey der Mutter.
6. Elias Pödenfand, Gummer,44 dessen frau; hat alhie einen
grossen Sohn Peter Pödenfand, arbeitet bey seinem Vatter,
und 2. kleinere kinder. Wohnet in der breiten Königes strasse.
7. Andreas Gräbe, Schneider, dessen jetzige frau zwarn L u-
therisch, die vorige aber Reformirt gewesen, von wel-
cher alleine die Kinder seind, als dessen älteste Tochter Char¬
lotte, Kammer Metgen auff dem Schlosse, ältester Sohn Johan
Andres, samt noch 4. kleineren kindern, von welchen der äl¬
teste bey David Marchand das Pariickemachen lernet. Woh¬
net in der kleinen H. Geist strasse.
8. Abraham von Schepsal45 Man von I. K. Maj. der Königin
Wehmutter, wohnet in der Wimmelschafft, hat keine unge-
heirathete Kinder, sondera nur eine Tochters Tochter.
9. Jonas Michelsen, Siegelmacher, dessen Frau. Hat keine kin¬
der. Wohnet in der Balhauss strassen beim strande.
10. Equipagie Meister de Rechter,46 dessen Frau, hat keine
ungeheirathete kinder, wohnet auff Christians Haven.
11. Gerhardus Ens, Buchhalter bey der Ost Indischen Com¬
pagnie, dessen frau, hat 3. kinder. Wohnet bey d e R e c h-
t e r auff Christians Haven.
12. Johannes Moock41 Meckeler, dessen frau, hat vier kinder,
dessen Tochter Clara Cornelia, Sohn Jacobus, weinverlasser,
43 Han har lavet Dronningstolen i Galleriet i Reform. Kirke. Hed Johan
Conrad B.
44 Gummierer? — af Gummi. Stamfader til Familien Pødenphant.
45 Abraham van Schepsel (Schöpsel, Schepsche). Hans Hustru, Elisabeth
Blanckers ell. Blancheris, var den »Mutter Elisabeth«,Dronning Charlotte Ama¬
lies »Cramfraw«, der er opført sidst i Liste K, S. 239. Ved hendes Begravelse
Petri 1708 kaldes hun Dronningens »Bademoder« (af Bader = Barber, Saarlæge
o. 1.). 1691 blev en Datter af dem begravet i Petri. S. var Menigheds-Ældste
fra 1687. »Wehmutter« = Jordemoder (Persh. Tidsskr. 2 R. IV, S. 10).
46 Carsten Krintzen de Rechter, Ekvipagemester ved Flaaden, f. ca. 1622,
d. efter 1699.
47 Han ejede 1681 en Byggegrund paa Christianshavn, nær Langebro, købt
fra Marie Carl van Manders. I de følgende Aar kom han i langvarig Retsstrid
med Kjøbenhavns Magistrat, der lod en Del af Grunden udlægge til Gade uden
at ville yde rimeligt Vederlag derfor, og først 1709 opnaaede hans Enke at faa
en endelig kongelig Resolution, der gav hende Retfærdighed.
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anitzo verreiset, Tochter Anna Margaretha, Tochter Ariantje,
wohnet auf Christians Haven.
13. Vase Olphers,47a Schiffer, dessen frau, hat 2. kinder. Wohnet
in Kaiboden.
14. Jette Cornelsen, Schiffer, dessen frau, und Tochter, wohnen
bey Vase Olphers.
15. Michel Abbesteé,48 Kauffman, dessen frau, hat drey unge-
heirathete kinder, Sohn Titer, Sohn Matthias, und 1. jiingere
Tochter. Wohnet auff der Oster strasse.
16. Alexander Ross,46 Kauffman, dessen frau, haben 1. kind.
17. Peter Dendas, Kramer, dessen frau, hat 4. kinder, wohnet auff
dem Amacker Marckt.
18. Thies Harmens von der Burg, vor diesem auff dem Holm
gearbeitet, dessen frau. Hat keine ungeheirathete kinder. Woh¬
net bey Peter Dendas.
19. Trein Schwans, deren Man als steuerman nach Ost Indien.
Hat 3. Kinder, wohnet eigentlich in Holland, hält sich aber
anitzo bey ihrem Vatter Reier Pie50 auff.
20. Jacob König, Schilderer,61 dessen frau, hat 4. Kinder, woh¬
net in der Pielstrassen.
21. Henrich Schmitt, Pariickemacher, dessen frau, hat 2. kinder,
wohnet in der Kauffmacher strasse.
22. Piter von Hemert,52 Weinhändler, dessen frau, hat 3. kinder,
wohnet auff der Kauffmacher strasse.
23. Hanss Krause, Leineweber gesel, arbeitet dan hie dan da,
dessen frau, hat 2. kinder.
24. Elssje Wolbeck, Piter Wolbeck Compasse maker nachge-
lassene Wittibe, hat 2. kinder, wohnet gegen der Holms Kir-
chen iiber.
25. Johan Schiitt, Meister auff dem Holm, dessen frau, hat 5.
kinder. Wohnet in der Schifferbuden.
26. Claes Jacobsen Bom, Schiffer, dessen frau und Schwieger
Mutter Hillegunt Simens, hat noch keine kinder, wohnet bey
Johan Schiitt in der Schifferbuden.
27. Johannes von der Schleuss83 frau, deren Man in Amster¬
dam sich auffhält, hat 3. kinder. Wohnet in der neuen Kö-
nigs strasse.
4Ta Vaes Olfers, Stamfader til Admiral Olfert Fischers Slægt.
48 Se Liste G Nummer 39, Note 19, S. 227.
49 F. 1659, d. 1722, gift med Catharine Elisabeth Abbestée (1675—1735).
Smlgn. Liste G Nummer 39, Note 19, S. 227. Han var Menigheds-Ældste fra
1697.
60 Reyer Pietersen Pie, Kommandørkaptajn i Flaaden, f. 1623, d. ca. 1698;
se Note 108, S. 242.
51 Hofmaler Jacob Coning (Conninck) fra Amsterdam (1650—1724).
52 Se Liste G Nummer 35, Note 17, S. 227.
BS Han var Menigheds-Ældste fra 1705.
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28. Attje [ell. Altje] Fresen, wartet auff dem Schlosse auff, deren
Tochter Sophia Cornelia. Hat bey sich eine Tochters Tochter
auss Norwegen von 7. jahren, ist in der Holms Kirchen ge-
taufft. Wohnet in der Schifferbuden.
29. Peter Syjersen, Mester Knecht auff dem Holm, dessen frau,
und frauen Mutter, hat 2. kinder, wohnet in der Schiffer¬
buden.
30. Henrick Hogeland,M Potte Kramer, dessen frau, hat 5. kinder,
wohnet beim strande.
31. Gerhard Davidsen, Schiffer nach Ost Indien, dessen frau, hat
1. kind, wohnet bey Comendör Bösemaker.BS
32. Jacob Camerbeck, seidenfärber, dessen frau, hat 5. kleinere
kinder und eine Gross Tochter, wohnet auff Christians Haven.
33. Wilm Decker,™ Schiffer, dessen frau, hat eine Tochter, wie
auch 1. Sohn, wohnet auff Christians Haven.
34. Everd Janssen,57 Maurmeister, dessen frau, hat 2. Söhne, woh¬
net auff der Königin breiten strasse.
35. Cap. Jessen Blomendal älteste Tochter Treintje Jesse,
hat noch 3. Briider, wohnen in der Schifferbuden.
36. Johan Redding, Engelscher Koch, dessen frau, hat 1. Tochter,
wohnet in der Osterstrasse.
37. Wittib Amaranthe von der Quaå, verkaufft kanten,58 hat bey
sich Ihre Schwester und Vettern Wessel Velthusen, wohnet ge-
gen den Holms Kirchen iiber.
38. Jochem Ergens58 nachgelassene Fr. Wittib, sonst Fr. von We-
sterwick, hat drey söhne, als
Henrich und \ ... , T i-
i , > beide nach Ost-Indien.Johan f
Gerd, welcher bey der Mutter, wohnet in der Pilstrassen.
39. Cornelis Hussman, Schiffer, hat seine familie noch nicht
hier.
40. Wilhelm Ludowigs, Seiffen sieder, dessen frau, hat 8. kinder,
wohnet in der Kalboden.
54 Han og to andre Hoogland'er fik 1708 trods Protest fra Stadens Kande-
støber- og Lygtemagerlav Tilladelse til vedblivende at handle med og indføre
fra Holland Arbejder af Tin og Blik — dog med visse Begrænsninger.
65 Han var Kommandør i Flaaden, f. ca. 1634, d. 1709; smlgn. S. 242,
Note 107.
58 Det er formentlig en Søn af ham, Hein D., der 1708 fik lignende Til¬
ladelse som Hoogland'erne.
67 Han kaldes 1669 Kongens Bygmester og har konstrueret Tegning til et
Ridehus ved Slottet. 1672 fik han anvist et Antal Murersvende til Opførelse af
Gyldenløves Palæ (Charlottenborg). Ewert Jansen er ogsaa blevet benævnt
Kunstsmedemester ?
68 Kniplinger.
69 Joachim (Jochim) Irgens (ca. 1611—75), Storkøbmand, Godsejer;
16*
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41. Lammert Cornelissen Blauenhan, Schiffer, welcher I. May. der
Königin Jacht fiihrt, dessen frau, hat 1. kind, wohnet auff
Christians Haven.
42. Gerd Sibrands, Schiffer, dessen frau, hat 1. kind.
43. Jurgen Samkunfft, Schiffs Zimmerman, dessen frau, hat 1.
kind.
44. Herman Reiersen, Schiffer, dessen frau, hat keine kinder.
Wohnet auff Christians Haven, bey ihnen wohnet der frauen
Vatter und Mutter, alte Leute.
45. Johannes Reinniers Pottekrahmers nachgelassene 2. kinder, als
Johannes Reinier und dessen Schwester Heintje, wohnen beim
strande.
46. Friderich Strateman,60 der Teutschen Gemeine Vorsinger und
Schul Meister, dessen frau, hat keine kinder, hat aber einen
knaben bey sich, Casper Kirchhoff genant.
47. In meinem Hause seint Ich, meine frau sampt 2. kindern.
Diese seint alle von beyderseits Reformirten Verheirathe-
ten sampt deren kindern noch unverheirathet, welche nicht auff des
Herrn Hoffpredigers Register stehen. Solten mehr gefunden wer-
den, komt die unkunde allein daher, dass sie nicht alle bey uns
Communiciren.
Coppenhagen d. 3. 9br. 1690.
Warner Koene.
[Lit. K.]
Verzeichniis der Jenigen reformirten, welche, so viell mir
bewust, sich in unser Hoff-gemeine befunden und sich zu derselben
halten:
Ihr Maytt. Unsere allergnd: Königin.
Ihr Durchl: die Princessin von Nassau-Dillenburg.
die Cammer Jungfer Md von Uffeln.61
Mad. von Borstelin.62
Mad. von der Eckin.
havde ejet Gjorslev og Vestervigkloster med store Godstilliggender; adlet 1674
von Vestervig. Hustruen hed Cornelia Bickers og var født i Holland. Se S. 225,
Note 7.
60 eller Straetmann; var født i Bremen; var Skolemester og Forsanger fra
1688.
61 Juliane von Uffeln. Johann Carl Baron v. Ujflen (Uffeln) var Kaptajn i
Dronningens Regt.
62 Muligvis den Charlotte v. Børsteli, der ca. 1692 var gift med Johann
Bernhard o. Schwertzel, (1654—1723), som ved den Tid var Major i Garden






der Frincessin Cammer Mägdtgen.
das Wasch-Mägdten.




die alt-frauw. Item. 2. pagen undt 4. lacqueien.
die fraw in der Kiichen, mit ihrer Tochter.
diese sindt aufm Schlosse anzutreffen.
Die Fr. Gen. Lieut. Plessinwie viel Kinder diese hat mit
dem G. L., undt wie alt sie sindt, habe noch nicht erfahren können,
wohnet in der Strasse, wenn man nach der Königin Garten gehet.
Die Fr. Gen. Lieut. schakkinauch wie viel diese Kinder
haben ist mir noch nicht angesaget.
Madame Grabbin hat keine Kinder, wohne aufm Lande.
Madame Liitzauin88 fraw Marschallin ist verreiset,
also dass ich nicht weiss, wie viel Kinder Sie hat, noch wie alt sie
sind, seyndt 1 u t h e r isch getaufft, wohnet in der Storm-Strassen.
Madame Grubbin88a ist mit einem lutherischen Manne,
so C a p i t a i n ist, verheyrahtet, wohnet aufm Lande, hat keine
Kinder.
Mons'. Lincker87 undt seine Liebste haben 5. Kinder.
der Hr. Obristl. Schwerzell?8
der Hr. Obr. Dalwig.89
der Hr. Capitain Bonardt
der Hr. Capitain Issen.71
63 Charlotte Sophie v. Hattenbach, g. m. F. v. Gram (se S. 239).
64 Se Liste G Nummer 12, Note 9, S. 226.
86 Generalløjtnant, Gehejmeraad Hans Chr. Schack (1642—1706) var
gift med Amalia Catharina Mauritia v. dem Brinck (1666—1752).
68 Hofdame hos Dronningen Eleonore Cathrine v. Schagen (1650—92)
var gift med Henning Ulrich v. Liitzow (1649—1722), Hofmarskal hos Kron¬
prins Frederik (IV.), Amtmand.
601 Wilhelmine Hedvig von Winsheim, g. m. Marinekapt. Tønne Grubbe til
Lystrup.
67 Jean Henry Lincker f 1692, Kammersekretær hos Dronningen (Louis
Bobé, Operahusets Brand 1689, 49).
68 Se Liste K, S. 236, Note 62.
68 Johann Bernhard v. Dalwig, der 1690 var Oberstløjtnant i Garden (Rang
som Oberst) ; dødelig saaret i Slaget ved Höchstet 1704.
70 Jacob Peter Bonar, Kaptajn i Garden til Fods; død 1717.
71 Eggerich Nicolai v. Issen (Issem), Kaptajn i Prins Frederiks Regt.; død
1719.
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Diese haben keine frawens und keine beständige wohnung.
Herr Bruns,™ Tochter undt Sohn, wohnet hinter dem Rath-
hause.
Mons1. Prescheur,13 Chyrurgus hat eine Lutherische
fraw undt2.Kind.,davon eins Lutherisch getaufft, das andere
reformirt, wohnet aufm Schloss-Platze. .
der Herr Bereidter, wohnet bey des Königes Stall,
die fraw Assessorin Schäffer,74 hat keine Kinder und woh¬
net in der Storm-Strassen.
die fraw Zölnerin [?] Eschelsen hat mit ihrem Manne, so da
Lutherisch ist, 3. Kinder, wie alt, hat sie mir noch nicht ge¬
sagt, wohnet bey Hr. Wigant [Michelbecker].
die fraw Zölnerin Knudtzen hat mit ihrem Manne, so da 1 u-
t h e r isch ist, keine Kinder.
der Stallschreiber, mit seiner frauen, haben 1. Kindt, welches
reformirt getaufft ist.
der Italienische Sprach-Meister74" hat eine 1 u t h e r ische fraw,
aber mit derselbigen keine Kinder, wohnet in der Königin garten.
Meister Levin74b undt seine fraw hat 3. Kinder, 2. mit der er¬
sten, welche lutherisch war,sindt auch lutherisch getaufft;
Eins mit dieser, welches reformirt getaufft.
Ein 1 a c q u e i, von Lutzau.
Ein 1 a c q u e i von dem Hr. Oberhof Meister von Geismar,75
2. Kutschers, welche mit ihren lutherischen frauen keine
Kinder haben.
2. Soldaten frauen, welche lutherische Männer haben,
undt sindt auch ihre Kinder lutherisch getaufft.
Eine arme Priesters fraw, wittib, derer Kinder lutherisch
sindt.
Mons/ Hendrich Schnellpfeil undt seine fraw haben 3. Kinder,
welche in Helsingör wohne undt die Kinder alle lutherisch
tauffen lassen miissen.
die fraw verwalterin zu Helsingör hat einen lutherischen
Mann, ihre Kinder sindt lutherisch getaufft, wie viel aber
selbige hat, ist mir noch nicht angesaget.
die fraw visitierin78 Schmidt, ihr Mann ist lutherisch,
wohnet auch zu Helsingör, die Kinder sindt alle lutherisch
getaufft, wie viel Sie aber haben, kan auch noch nicht erfahren.
72 Niclas Bruns, Menigheds-Ældste fra 1687.
73 Johan Philip Precheur, begr. 1710 i Petri; Hustruen begr. sst. 1705.
74 Muligvis den senere Generalauditør Schäffers Hustru.
74a Balthasar Johannes Eniccelius, havde 1688 en Skole med 10—12 gode
Folks Born.
74b Levin Ludvig Rohrlach, Gartner paa Rosenborg.




Mons.r Spangenberg, Ihro Maytt. der Königin Leib-Knecht.
die fraw Ober Jägerin,77 auf Jägersburg, deren Erster Mann
reformirt gewesen, davon 2. Kinder iibrig; der Jetzige ist
lutherisch, dessen Kinder auch lutherisch getaufft.
der Jagt-Juncker, Monsieur Kram.18
der englische Jäger, mit seiner frauen, welche 2. Kinder haben.
der Stiicken-giesser.
der Herr Capitain Baron Bieberstein.70
Monsieur Hendrich80 undt seine fraw, wohnen auf Gent-
hoff, auf der Königin Giither, haben zwey Kinder.
Monsieur Christoph Prange80a undt seine fraw, Königl.
visiteur, haben 2. Kinder, wohnen bey Herrn Admirall
Hoppen.81
Mutter Elisabeth.82 Ihro Majestäten der Königin Cramfraw,
mit ihrer Tochter; diese hat einen lutherischen Mann, woh-
net zu Draxholm; hat mit demselbigen 2. Kander, nach dehme
Sie allezeit alhier in Coppenhagen (ins?) Kinderbette gekommen,
reformirt getaufft worden sind.
Musculus undt seine fraw, nebenst einer Magdt.
Dan und wan kommen wohl einige frembde auss Schonen,
auch sonsten reisende Handtwercks-leiithe; desgleichen etliche ge-
meine Soldaten, welche als ab- und zu-reisende miissen betrachtet
werden. Solten mir noch welche mehr einfallen, oder sich bey un-
serer Hoff-gemeine einfinden, kan auch alsdan hernach angezei-
get undt auf gnädigsten Befehl iibergeben werden.
Coppenhagen d. 3. 9bris 1690.
Johannes Musculus.
[Lit. L.]
Register der Reformirten, welche in I. K. May. Kriegs-
bedienung, von Hr. Hoffprediger Musculo nicht eingefiihret,
auch mehrentheils in der Stadts Gemeine communiciret, und
77 se S. 226, 26. Johan Berend Clodi (Claudi) fra 1684 Overjæger, 1699
Overforster, f 1718.
78 Friedrich v. Gram, senere Overjægermester, Amtmand, Gehejmeraad
(1664—1741).
79 Johann Owzechowsky Friherre v. Biberstein, Kaptajn i Sjællandske
Regt.; død 1702.
80 Henrich Tønnies. Pastor Köne havde ude paa Dronningens Gaard i
Gjentofte døbt et af de to Børn, hvad der fra Sognepræsten dér, Magister
Plum, fremkaldte en skarp Klage til Biskop Bagger og en Do. fra Biskoppen til
Kongen. Disse Aktstykker m. fl. ligger i samme Pakke som Listerne.
80a Christopher Prange var 1676 Lakaj hos Dronningen.
81 Iver Hoppe, Viceadmiral (1649—93).
82 Se Liste I Nummer 8, Side 233, Note 45. »Cram« her formentlig Læge¬
urter.
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unter den Regimentern gehören, welche sie e i n q u a r-
t i r e t.
Von der Garde zu Pferde.
1. Johan Wilhelm Neitzer, unter Rittmeister Lutzau.83
2. Hans Neuwirth unter demselben.
3. Johan Hardeman Kohler, unter Rittmeister Holck.**
4. Eberhard Kohl, Trompetter.
Von der Garde zu fusz.
5. C a p.de Man,*6 thut Leutenants dienste, dessen
6. frau.
7. Dirich Mercks, unter C a p. de Witt.88
8. Frans Schröder unter Baron Holck?1
9. Anthon Reinhold, unter C a p. Bliicherd.ss
10. Hantz Henrich Deltz, unter C a p. Bliicherd.
11. Matthes Beendorff, unter C a p. Dalwigh?9
12. Johan Schilling unter Cap. Dalwigh.
13. Baltzer Hein unter Cap. Dalwigh.
14. Johan Philip Schild unter Oberl. Schwertzel90
15. dessen Frau, hat 1. Kind.
16. Hans Klock unter Oberl. Schwertzel.
17. Diderich Meyer unter Cap. Viereck.91
18. Henrich Rein unter Cap. Rosenau®2
19. Herman von Campen, unter selbigem.
20. Johan Kleinert, unter Oberstl. Schönefeld.93
21. Johan Philip Schneider unter den Granadiers.
22. Christopher Gentner unter den Granadiers.
23. Herman Werner, unter Cap. Rumor.9*
Von Printz friederichs Regiment.
24. Herman Buschman,
25. Johan Wiederecht,
26. Hans Jurgen Taub,
27. Wilhelm Reiman,
28. Johan Peter Bolwin.
unter Cap. Haberkorst9
83 Curt Ernst v. Liitzow; død 1705.
84 Flemming Greve Holck (1659—1701), senere Amtmand.
86 Christopher de Man, Premierløjtnant (Rang som Kapt.) ; død 1712.
86 Formentlig Wilhelm Dubirlau v. Witt.
87 Frederik Christian Baron Holck (Holckenhavn), f. ca. 1665, d. 1708.
88 Lorenz v. Blicher (1655—1728).
89 Georg Wilhelm v. Dallwig, Premierløjtnant (Rang som Kapt.).
80 Se S. 236, Note 62.
91 Carl Mathias v. Vieregg (Viereck) (1660—1728).
92 Heinrich v. Rosenauer; d. 1729.
93 Hans Christian Schönfeld (1661—1727).
94 Gregorius Rumohr.
98 Christian Haberkorst; afskediget ved Dom 1691.
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29. Wilhelm Goen, unter den Granadiers.
30. Daniel Moseman, unter den Granadiers, hat 1. Kind,
von mir getaufft.
31. Theobaldus Brede unter Oberstl. Antoni, hat 1 Kind, von
mir getaufft.
Vom Seeländischen Regiment.
32. C a p i t. Butterman.9a
33. Jacob Andressen unter Major Harlev.
34. Augustinus Lindemeyer unter C a p. Bilauw.98
35. Johan Ernst Boile unter Cap. Butterman.
36. Piter Baus unter Cap. Schröder."
37. Peter Spicker unter Cap. Schröder, hat 1. Kind, von mir
getaufft.
Vom Schackischen Regiment.
38. Jacob Mulhausen, Leutenant unter Cap. Clees.
39. Johan Baurmuller, Corporal unter Cap. Grumkau.100
40. Johan Henrich Trittman, unter den Granadiers.
41. Cornelius Aterot unter Cap. Clees.
42. Johan Berent Kraul, unter Cap. Schreiber.
43. Ernst Eiffelt, unter Cap. Schreiber.
44. Christian Reichard Brockman unter der Leib Gompag-
n i e.
45. Wilhelm Schliiter unter Cap. Dux.im
46. Gerd Berens, Gefreiter unter Cap. Dux.
47. Michel Neubauer, unter Cap. Dux.
48. Johan Christopher Krauss Haar, Sergiant unter Cap.
Dux.
49. Valentin Beck, unter der Leib Compagnie.
50. Alexander Watzon, unter Cap. Clees.
Vom Curländischen Regiment.
51. Andres Marschalek unter Cap. Jerenosche.
52. Andres Leonhard, unter Oberl. Tettau.103
96 Gerhard Buttermann.
97 Henrik Harloff; død 1697.
98 Barthold Dietrich v. Biilow; afskediget 1698.
99 Muligvis den Georg Wilhelm Schrøder, der døde 1707.
100 Christian (ell. Christen) Steffen Grumcow; død før 1707.
101 Johann Christian Schreiber.
102 Johan Frederik Tuchsen; død 1730.
103 Dietrich v. Tettau.
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Von der Artilleri e.
53. Friderich Abel,104 Stiick Leutenant.
54. Jacob Wulf, Feuerwercker, ist im andern Register bey
seiner Mutter gemeldet.
Von den Marinern.
55. Hans Jiirgen Buser, Corporal unter Cap. Jul.ws
56. Johan Jost Redeger, Scharmeyblaser.
57. Jiirgen Borel, unter Oberstl. Bogerel™
58. Lammert Burgerd unter demselben.
Von der flotte.
59. Commendeur Piter Bösemaker,dessen
60. frau, hat noch 2. ungeheiratete Kinder.
61. Cap. Reyer Pié,loa dessen
62. frau.
63. Cap. Rubbert.
64. Cap. Daniel Wildeman.100
65. Leutenant Piter Bösemaker,110 hat 3. Kinder.
66. Webbeke Hajen, Soldaten frau.
67. von Niclas Jansen, Soldaten unter der garde, anitzo in
Irland, 2. Kinder als (1.) sohn von 11 jahren, (2.) Tochter
von 7. jahren, hie geblieben.
Nebst obengemelten seind noch verschiedene Officirer, wie
auch viele soldaten, welche nicht andeuten können, weil sie ander-
wertig zur Communion gehen. Nach Irland111 seind iiber 40.
die bey uns communiciret, welche anzumelden unnötig er-
achte.
Coppenhagen d. 3. 9br. 1690.
Warner Koene.
104 Friederich Abel »von Heidelbergs, f. i Heidelberg ca. 1645, d. 1698.
105 Muligvis Frands Juul (ca. 1647—1731).
106 Henning Mathias v. Pogrell (1651—1701).
107 Peter Beesemacker (ca. 1634—1709).
108 Reyer Pietersen Pie (1623—ca. 1698). Se S. 234, Note 50.
109 F. ca. 1640, d. 1693.
110 Peter Beesemacker, f. ca. 1654, afsk. ved Dom 1700; 1704 nyt Af-
skedspatent som Kaptajn.
111 Efteraaret 1689 var et betydeligt Troppekorps overladt til Wilhelm III.
k.
